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I Congrés Internacional de toponímia i onomàstica catalanes (Universitat de Valèn-
cia) (18/21 d’abril de 2001). —Aquest Congrés, que va tenir lloc a la Facultat de Filologia,
ha estat organitzat per l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, els departaments de
Filologia Catalana i de Geografia de la Universitat de València i la Societat d’Onomàstica. Els
objectius d’aquest Congrés han estat els següents: a) Situar l’onomàstica catalana al si de la
Romània, amb especial referència a les llengües amb què viu en contacte. b) Afavorir la inter-
disciplinarietat de la toponomàstica amb la geografia, la història i la lingüística. c) Estudiar
l’evolució històrica de la nostra onomàstica en el marc dels Cinc Segles de la Universitat de
València. d) Conscienciar els nostres estudiosos de la necessitat de salvaguardar el patrimoni
onomàstic. La temàtica específica que s’ha estudiat durant els quatre dies ha estat la següent:
a) La toponímia de frontera a la península Ibèrica (i Sardenya), amb especial referència a la to-
ponímia pirinenca. b) L’antroponímia catalana dins de la Romània. Moviments emigratoris i
trasllats onomàstics (antropotoponímia). c) Els estrats de la toponímia catalana i la toponímia
traslladada. d) Lectura del territori a través de la toponímia. e) La normalització toponímica. f)
Literatura i onomàstica. g) Lingüística i onomàstica. Un Comitè Científic compost per: Jordi
Colomina (IIFV i Universitat d’Alacant), Ramon Amigó (Societat d’Onomàstica), Ana La-
barta (Universitat de València), Pierre Henri Billy (NRO), Willy Van Langendonck (ICOS),
Enzo Cafarelli (RION), Joan Veny (IEC i UB), Josep Gulsoy (Universitat de Toronto), Germà
Colon (IEC i Universitat de Basilea) han seleccionat un màxim de setanta-dues comunicacions
que s’han llegit durant el congrés. Els ponents que han participat en aquest Congrés Interna-
cional de Toponímia i Onomàstica Catalanes són els següents: a) Philip Rasico (Universitat de
Vanderbilt), Maite Echenique (Universitat de València), Christian Camps (Universitat de Mont-
peller), José Luis Cano i Ana Cano (Universitat d’Uviéu). b) Dieter Kremer (Universitat de
Trier), Beatrice Schmid (Universitat de Basilea), Heinz Jurgen Wolf (Universitat de Bonn),
Enric Guinot (Universitat de València). c) Carme Barceló (Universitat de València), Francis-
co Villar (Universitat de Salamanca), Xavier Ballester (Universitat de València), Josep Corell
(Universitat de València). d) Henri Dorion (Universitat de Quebec), Joan Tort (Universitat de
Barcelona), Emili Obiol (Universitat de València), José Luis Castan (Institut Estudis Turolen-
ses). e) Joan Anton Rabella (IEC-Oficina d’Onomàstica), Josep Sanchis (Ajuntament d’On-
tinyent), Joan Miralles (Universitat Illes Balears), Joan Becat (Universitat de Perpinyà). f) Vi-
cent Salvador (Universitat de Castelló), Víctor Mansanet (El Periódico), Antoni Laguna
(Universitat Herrera Oria-València), Vicent Escrivà (Universitat de València). g) Àngel Ló-
pez (Universitat de València), Carmen Pensado (Universitat de Salamanca), Máximo Torre-
blanca (Universitat Davis-California), José A. Sempere (Universitat San José-EUA). [A. T.]
El Professor Josep Murgades (UB), Gastprofessor a la Universitat de Münster (Ale-
manya). Abril-Juliol 2001.—El Prof. Josep Murgades de la Universitat de Barcelona ha es-
tat convidat com a Gastprofessor a la Universitat de Münster (Alemanya) durant tot el semes-
tre d’estiu de 2001. La seua tasca docent s’ha centrat en la literatura catalana de l’exili i el
Modernisme català, assignatures que s’emmarquen dins del currículum del Departament de
Romàniques dirigit pel Prof. Dr. Christoph Strosetzki. [P. A. i S.]
El XXIIIè Congrés Internacional de Lingüística i Filologia Romàniques (Salamanca,
24 a 30 de setembre de 2001).—Tal com havia estat aprovat a l’assemblea de la “Société de
Linguistique Romane” (“SLiR”) tinguda en el decurs del Congrés anterior (Brussel.les 1998),
el XXIIIè Congrés de Lingüística i Filologia Romànica tingué lloc a la Universitat de Sala-
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